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1. CEREALES + MALTE 
~--~-----~------
-----------~~~--
1230/VI/78 
6e Rev. 
RESTITUTIONS A L'EX?ORT.1,.TION '.':lE:', C:sREALES, F.IBINES, GRUATJX ET SEMOULES 
ERSTATTUNGEN BEI DER AUSF'UHR vmr GETREIDE, MEHLE, ROBGIUESS UND FEINGRIESS 
EXPORT R'.WlTh'DS ON C~)~L1'8, \-ITTEAT, RYE FLOUR GOATS AND MEAL 
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DI CERr;ALI, FARINE, SEMOLE E SEMOLINI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VAir GRANEN' MELEN, GR.rns En GRIESMEEL 
FASTSAETTELSE AF EXSPORTR!~STITUTIONER FOR KORN, MEL, GROVE GRYN OG FINE GRYN 
1979 
No TARIFAIR?~ / 
DATE D'ENTREE EN VIGlfBUR 4.1 5.1 12.1 19.1 26.1 9.2 16.2 23.2 
10.01 A 
- Suisse, Autriche, Lichtenstein 62,00 62,00 65,00 65,00 65,00 65,00 67,00 67,00 
- Peninsule iberique 
- - - 74,00 - - - -
- Zone I a VII 0 0 0 - - - - -
- Zone I a VII a) et b) 
- - - 0 0 0 0 0 
- Republ ique Populaire chinoise 
- - - 80,00 80,00 80,00 82,00 81,25 
- autres P.T 66,00 71,00 71,00 71,00 74,00 74,QO 74,00 74,00 
10.01 B 
- Algerie 60,00 60,00 0 0 0 o o 0 
- aut res P.T 0 o o o 0 o o 0 
10.02 
- Suisse, Autriche, Lichtenstein 67,00 67,00 70,00 70,00 70,00 70,00 71,50 71,50 
- Autres P.T 77,00 77,00 80,00 80,00 80,00 80,00 81,50 81,50 
10.03 
- Suisse, Autriche, Lichtenstein 65,00 65,00 70,00 70,00 70,00 70,00 73,00 73,00 
- Zone I a VI 0 o 0 0 0 0 0 0 
- Aut res P.T 76,00 76,00 76,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
10.04 55,00 S5.,00 60,00 60,00 60,00 ·60,00 61,50 61,50 
10.05 B - - - - - - - -
10.07 C - - - - - - - -
ex 11.01 A teneur en cendre 0 a 520 111,00 111,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 
s21 a 600 111,00 111,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 
601 a 900 101,00 101,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00. 
901 a 1100 101,00 101,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 
1101 a 1650 91,00 91,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 
1651 a 1900 91,00 91,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 
ex 11.01 B teneur en cendre 0 a 700 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 
701 a 1150 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 
1151 a 1600 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 
1601 a 2000 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 
11.02 A I a) teneur en cendre 0 a 950 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 180,00 180,00 180,00 
951 a 1300 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 180,00 180,00 180,00 
1301 a 1500 166,00 1166,00 166,00 166,CJO 166,00 180,00 180,00 180,00 
11.02 A I b) teneur en cendre O a 520 111,00 H11,oo 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 
N.B. Les zones sont eel Les delimitees par Le reglement CCEE> n° 1124/77 CJ.O. n° L 134 du 28.5.1977) 
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No T.IJHFAim~ / 
RE3TITU'l'IONS A L' EX?O'~T,,,TION ~E'.i C}Il:•;J,1ES 1 F,,RIIJE:, 1 GRUATJX ET SEMOULES 
ER'.:iTATTUNGEiJ lEI ~m 11.ll'jPll:L1 '/Ulf S:~71::IDS, ;.:~:LE, :tencr:IESS mm FSPJGRIESS 
EXPORT W~FlD'.Il:3 (YI s:~:·;,,Ll•;:j, ';/}IE,,T, RYE FLOUR GOA'l'S Aim MEAL 
REG TI TUZIOJrI ALL' ESPORTAZIO':E DI cm 1,::,.11, FA.TUITE, SEMOI,E E SEMOLFJI 
RESTITUTIES BIJ UITVOETt VAJJ G!7.,)iE11, MELEN, r;in:;" El': GRIESKSEL 
FASTSAETTELSE AF EX.:";P0!7.7E,:'I,~CTilW:s:l FOR }'.O;U), MEL, GROn Crtm OG FIKE GRYN 
1979 
(*) 
D.\TE D'ENTREE EN VIGl.fr.:UR 6.4 20.4 27.4 4.5 11. 5 1.6 13.6 16.6 
10.01 A 
- Benin, Cameroun, etc 
-
- - - - - - -
- Suisse, Autriche, Lichtenstein 
- - - - - - -
-
- Peninsule Iberique -
- -
- - -
-
- Zone I a VII a) et b) 0 0 0 0 0 0 0 0 
- Republique Populaire de Chine 76,00 91,00 89,00 - - - - -
- Autres P.T 63,00 75,00 75,00 70,00 65,00 65,00 55,00 45,00 
10.01 B 
--F,-- Algerie o 0 o 0 0 o 0 
- Autres P. T o 0 0 0 0 0 0 
10.02 I 
- Suisse, Aut ri che, Lichtenstein 70,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 80,00 75,00 
- Autres P.T 80,00 97 ,00 97 ,on 97,.r.iO 97POQ ?7 liOO 90,0Q 80,00 
10.03 
- Suisse, Aut ri che, Lichtenstein 68,00 81,00 81,00 75,00 70,.00 70,00 65,00 60,00 
- zone I a VI -
- - - - - - -
- Aut res P. T 0 0 0 0 0 0 0 0 
10.04 64,00 77,00 77,00 75,00 73,00 73,00 73,00 65,00 
- Suisse, Autriche, L ictenstein 
- Autres P. T 
10.05 D - - - - - - - -
10.07 C - - - - - - I - -
ex 11.01 A teneur en cendre O a 520 104,00 126,00 126,00 120,00 114,00 114,00 I 104,00 94,00 
521 a 600 104,00 126,00 126,00 120,00 114,00 114_.oo 104,00 94,o::: 
----
~· 
601 a 900 94,00 114,00 114,00 108,00 102,00 102,00 92,00 82,00 
901 a 1100 114.00 102.00 92,00 82.00 
22.6 
;;,, 6 
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94,00 114,00 108,00 102,00 I I . ,,_66,oo 
1101 a 1650 84,00 102,00 102,00 96POO 90,00 90,00 80,00 70,00 
1651 a 1900 84,00 102,00 102,00 96,00 90,00 90,00 80,00 70,00 
ex 11.01 B teneur en cendre 0 a 700 100,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 111,00 101,00 
701 a 1150 100,00 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 111,00 101,00 
121,0~11,00 1151 a 1600 100,00 121,00 121,00 121,00 1 21,00 101,00 
121,00 111,ool 1601 a 2000 100.,00 121,00 121,00 121,00 121,00 101,00 
11.0ZAia) teneur en cendre 0 a 950 165,00 200,00 200,00 200,00 1 ~O,OQ_~~-t~ ~180,00 165,00 
951 a 1300 165 ,oo 200,00 200,00 2011,.00 190,00 190~00 ~o 165 00 
1301 a 1500 165,00 200,00 200,00 200,00 190,00 190,00 1 ao,oo 165 ,00 
-~ 
11.02 A I b) teneur en cendre 0 a 520 104,00 126,00 12,,00 120,00_111,,oo J 11,,00_-, 104.DO 94 nn 
-~---+-- !---1----i t-~+--=i= 
--~-·. -· --/-
-----------
----r 
·-·---···-
----~-~ --- ----- -· 
--
N.B. Les zones sont celles delimitees par Le reglernent CCEE) n° 1125/77 CJ.O. n° L 134 du 28.5.1977) 
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RESTITUTIONS A L' Ex:?0'1T,,.TION '."'I~, C:"TIEJJ,ES, F,i.RINES, GRUATJX ET SEMOULES 
ERSTATTUNGEN BEI Df::l'l ;i.1.T'3F'1Tlttt VO'! G3'!'1SIDE, !,'.EHLE, ROBITTIESS UND FEINGRIESS 
EXPORT R'.::F'lll''.DS 0~1 r;~:,:,,L1~:.i 1 ',IHEt,T1 RYE FLOUR GOATS MID MEAL 
RESTITUZIOm ALL'ESPORTAZIOKE DI CE:P.:A.Lr, FA.RINE, SEMOLE E SEMOLINI 
R!!:'STITUTIES BIJ UITVOE't V,:.JJ GR,L!fEN, MELEN, GRH:~ El'! GRIESMEEL 
FASTSAETTELSE AF EX:3POR T'E3TITUTI0l:ER FOR KORN, MEL I GROVE CBTIJ OG FIKE GRYN 
1979 
No T.IJUFAIH~'. / 1846/79 1871 /78 1970t79 2057179 2099/79 2178/79 2239/79 2352/79 
DtTE D'ENTRE:S EN VIGJBiJR 21.8 24.8 7.9 21. 9 28.9 5.10 12.10 26.10 
10.01 A 
- Benin, Cameroun, etc. 52,09 
- - - - - - -
- Suisse, Autriche, Lichtenstein 27,09 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 35,00 35,00 
- Peninsule Iberique 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
- Peninsule Iberique, DOR 43,00 47,00 
- Autres Pays Yi e rs 0 0 0 0 0 0 0 0 
10.01 B 
- - - - - - - -
10.02 41,91 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
10.03 
- Suisse et Lichtenstein 31,86 32,00 
- Suisse, Lichtenstein, Aut ri che - - 32,00 30,00 30,00 30,00 37,00 37,00 
- Autres Pays Tiers - - - - - - - -
- Penins. arabique, iberique et Syrie 45,00 45,00 45,00 45,00 
- Peninsule arabique, Syrie 40,00 
- Peninsule iberique, DOR 
10.04 
- Suisse, Autriche, Lichtenstein 26,71 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 35,00 35,00 
- Autres Pays Tiers - - - - - - - -
10.05 B - - - - - - -- -
10.07 C - - - - - - - -
ex 11.01 A teneur en cendre 0 a 520 83,00 90,00 92,50 92,50 97,50 85,00 85,00 85,00 
521 a 600 83,00 90,00 92,50 92,50 92,50 85,00 85,00 85,00 
601 a 900 73,00 80,00 80,00 80,00 80,00 72,50 72,50 72,50 
901 a 1100 73,00 80,00 80,00 80,00 80,00 72,50 72,50 72,50 
1101 a 1650 63,00 70,00 60,00 60,no 60,00 52,50 52,50 52,50 
1651 a 1900 63,00 70,00 60,00 60,00 60,00 52,50 52,50 52,50 
ex 11.01 B teneur en cendre 0 a 700 59,90 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
701 a 1150 59,90 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
1151 a 1600 59,90 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
1601 a 2000 59,90 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
11.02 A I a) teneur en cendre 0 a 950 - - - - - - - -
951 a 1300 - - - - - - - -
1302 a 1500 - - - - - - - -
11.02 A I b) teneur en cendre 0 a 520 83,00 90,00 92,50 92,50 92,50 85,00 85,00 85,00 
I 
-+--·-r 
~t-1~ ~-
N.B. Les zones sont celles delimitees par Le Regl. (CEE) n° 1124/77 
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No TARIFAIH:'. / 
DATE D I ENTREE EN VIGi.f.t:UR 
10.01 A 
RESTITUTIONS A 1'~?011.Ti,.TION "'l~, C:r:RE:h.LES, FARINES 1 GRUATJX ET SEMOULES 
ERSTATTUNGEN BEI Dffi aUST<'l.1:-ffi 1fDE SE'n:SIDE, !,IE:HLEt ROBG11IESS UlID FEINGRIESS 
EXPORT R'::FlTl':DS ON ,-;:'2:·;;,L'.~:j 1 \-/B:Ei,T1 RYE FLOUR GOATS AJm MEAL 
RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE DI CER.::diLI I FAJUNE, SEMOLE E SEMOLINI 
RE5TITUTIES BIJ UITVOEl't VAJJ GR11.NEN, MELEN, GRIJ::, El! tBIESMEEL 
FASTSAETTELSE AF EX.JPORT'1.:.>:STITUTI0JJER FOR KORN, MEL, GROVE (BYN OG FINE GRYN 
1979 
2891 /74 
21.12 
- Suisse, Autriche, Lichtenstein 45,00 
- Peninsule lberique, DDR 55,00 
- Autres Pays Tiers 0 
10.01 B 
-
10.02 42,00 
10.03 
- Suisse, Autriche, Lichtenstein 50,00 
- Peninsule Iberique, DDR 57,00 
- Aut res Pays Tiers 
-
10.04 
- Suisse, Autriche, Lichtenstein 40,00 
- Autres Pays Tiers -
10.05 B 
-
10.07 C 
-
ex 11.01 A n a 520 90,00 
521 a 600 90,00 
601 a 900 77,00 
901 a 1100 77,00 
1101 a 1650 57,00 
1651 a 1900 ~7,00 
ex 11.01 B 0 a 700 60,00 
701 a 1150 60,00 
1151 a 1600 60,00 
1601 a 2000 60,00 
11.02 A I a) 0 a 950 -
951 a 1300 
- I 
j 
1301 a 1500 
-
11.02 A I b) 0 a 520 90,00 
I 
-~ 
I 
--·-----
--~- - -- ---
N.B. Les zones sont celles delimitees par Le Regl. CCEE) n° 1124/77 
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No TAHIFAIH~; / 
DATE D'ENTRE:S EN VIGJt:UR 
11.07 A I a 
11.07 A I b) 
11.07 A II a) 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.07 A I b) 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.07 A I b) 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.07 A I b) 
11.07 A II b) 
11.07 B 
RESTITUTIONS A L'EX?ORTr.TION iu, MALTE 
ERSTATTUNGEN DEI DER AUSF'l.1HR VOH MALZ 
E<PORT R'~FU!-:DS ON MALT 
RESTITIJZIONI ALL' ESPOK'l'~lONE DEL r:lAL TO 
R:i:STITUTIES BIJ UITVOEl'l. VAN MOUT 
FASTSAETTELSE AF ElC,PORT'E::iTITUTIO!JER FOR MALT 
1979 
12.1 19.1 26.1 2.2 9.2 
- - -
- -
82,46 86,45 86,45 86,45 86,45 
- - - -
-
105,04 104,76 105,35 109,87 109,95 
122,42 122,09 122,78 128,05 128, 14 
(11-J 
20.4 27.4 4.5 11.5 18.5 
99,75 99,75 93,10 86,45 86,45 
121, 12 119,73 118,74 117,98 114,45 
141,16 139,53 138,38 137,50 133,38 
20.7 27.7 1.8 3.8 10.8 
53,20 53,20 36,03 36,03 36,03 
60,59 63,42 63,42 63,99 65,06 
70,60 73,90 73,90 74,57 75,83 
2231179 2290/79 2346/79 2418/79 2457/79 
12.10 19.10 26.10 1 .11 9.11 
46,55 46,55 46,55 46,55 49,21 
66,83 63,89 62,96 65,44 65,93 
77,89 74,46 73,38 76,49 76,83 
--1-- -· ---------
16.2 23.2 9.3 16.3 
-
- - -
86,45 89, 11 89, 11 89, 11 
-
- - -
109,67 108,54 105,63 104,55 
127 ,81 126,50 123, 10 121,85 
1.6 8.6 15.6 29.6 
86,45 86,45 73,15 59,85 
90,56 89,75 85,38 62,39 
105,54 104,59 99,49 72,71 
24.8 31.8 7.9 14.9 
35,91 35,91 35,91 35,91 
64,28 63,11 64,70 65,12 
74,91 73,55 75,41 75,89 
2518/79 2583/79 b654/79 2742/79 
16.11 23.11 30.11 7.12 
53,20 53,20 55,86 55,86 
66,63 68,96 72,43 74,44 
77 ,66 80,37 84,41 86,75 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CERE;;.LI 
GRANEN 
KORN 
UO-R!I!/ T 
(*) ECU/T 
23.3 30.3 
- -
89, 11 86,45 
-
-
104,05 104,05 
121,26 121,26 
6. 7 11.7 
53,20 53.20 
67,34 63,58 
78,47 74.09 
21.9 28.9 
35,91 35,91 
62,88 65,84 
73,28 76,73 
2805/79 2883/79 
14.12 21.12 
59,85 59,85 
73,51 74,57 
85,67 86,91 
6.4 
-
83,79 
-
105,84 
·-
123,35 
13.7 
53,20 
62,86 
73.25 
5.10 
35,91 
68,55 
79,89 
DG VI/A 4 
.; 
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2. PRODUITS TRAN$FORMES 
=================== 
1130/VI/78 
6t lev • 
RESTITUTIONS A L'ElCPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ 
ERSTAT'IUNGEN BE! DER AUSFUHR VON GS'I'ftEIDE-UND REISVERiiRIM:l:TUNGSERZEUGNISSEN 
ElCPORT REFUNDS ON PRODUCTS PROCESSED J.,-,ROM CEREALS AND RICE 
RESTI'IUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI C~EALI E DI RISO 
RESTITUIES BIJ UITVOER VAN OP BASIS VAN GRANEN EN RlJST ~1/ERKTE PRODUKTEN 
FASTSAETTELSE AF EKSPORTRESTITUTIONER PJR PRODllKTER 1 FORA.1lBEJDET PA &SIS AF KORN OG RIS 
1979 
No TARIFAIRB / 
DJ,TE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.1 1.2 1.3 1.4 ~ 1.5 1.6 26.6 1.7 
11.01 C(I) 132,68 138,93 144,02 138,96 163,55 155,58 124,46 128,0l 
11.01 C(II) 0 0 0 0 0 0 0 
-
11.01 D(I) 144,03 158,56 168,07 160,02 193,30 185,67 148,54 153,50 
11.01 D(II) 0 0 0 0 0 0 0 
-
11.01 E(I) 111,30 113,82 . 114,04 112,98 135.20 128,53 102.82 108,45 
11.01 E(II) 95,40 97,56 97,75 96,84 115,88 110,17 88,14 92,96 
11.01 E(III) 69,17 70,73 70,87 _70,21 84,02 79,87 63.90 67.39 
11.01 F 'i7.Q8 67 ?C:: 
"" "" 
6ll. 72 73.85 70,27 ,6,22 "'1.,9 
11,02 A III ( a.) 137 ,10 143,56 148,82 143,59 169,00 160, 77 128,62 132,27 
11,02 A III (b) 0 0 0 0 0 0 0 
-
11.02 A IV (a) 146,03 158,56 168,07 160,02 193,30 185,67 148,54 153,50 
11.02 A IV (b) 0 0 0 0 0 0 0 
-
11.02 A V (a.) (1) 143,10 146,34 146,63 145,26 173,83 165,26 132,21 139,44 
11.02 A V (b) (1) 111,30 113,82 114,04 112,98 135,20 128,53 102,82 108,45 
11.02 AV (c) (1) 95,40 97,56 97,75 96,84 115,88 110,17 88,14 92,96 
11.02 A VI 57,98 67,25 62,26 64,72 73,85 70.27 '56.22 <;,L'-Q 
11,02 B I a.)l (aa.) (2) 132,68 138,93 144,02 138,96 163,55 155,58 124,46 128,0l 
11.02 BI a.)l (bb) (2) 0 0 0 0 0 0 0 
-
11.02 B I a.)2 (aa.) 
- - - - - - - -
11.02 BI a.)2 bb) (11) (2) 129,81 140,94 149,39 142,24 171,82 16"i.C11 132.03 n6.M 
11.02 BI a.)2 bb) (22) (2) 0 0 0 0 0 0 0 -
11,02 B I b)l (aa.) (2) 132,68 138,93 144,02 138,96 163,55 155,58 124,46 128,01 
11.02 BI b)l (bb) (2) 0 0 0 0 0 0 0 -
11.02 B I b)2 (aa.) (2) 137,92 149,75 158, 73 151,13 182,56 175,36 140,29 144,97 
11.02 BI b)2 (bb) (2) 0 0 0 0 0 0 0 -
11.02 B II a) (1) (2) 0 0 0 0 0 0 0 -
11.02 C III (a) (3) 176,90 185,24 192,02 185,28 218,06 207 ,44 165,95 170,68 
11.02 C III (b) (3) 141,52 148,19 153,62 148,22 174,45 165,95 132,76 136,54 
11.02 C IV (3) 0 0 0 0 0 0 0 -
11.02 DI 65,00 67,00 65,00 75,00 65,00 52,00 -
11.02 D II - 80,00 81,50 81,50 87,00 85,00 68,oo 50,00 
11.02 E I b) 1 (a.a) 132,68 138,93 144,02 138,96 163,55 155,58 124,46 128,0l 
11.02 EI b) l (bb) 
- - - - - - - -
11.02 E I b) 2 ( aa.) 162,26 176,18 186, 74 177 ,so 214,78 206,30 16;.04 170-'-'i 
11.02 EI b) 2 (bb) 129,81 140,94 149,39 142,24 171,82 165.04 132.0, H6-AA 
11.02 EI b) 2 (cc) - - - - - - - -
ex 11.02 E II c) (l) 127 ,20 130,08 130,34 129,12 154,51 146,90 117,52 123,94 
ex 11.02 E II c) (2) 103,35 105,69 105,90 104,91 125,54 119,35 95,48 100,70 
ex 11.02 E II c) (3) - - - - - - - -
11.02 E II d) l 57,98 67,25 62,26 64,72 73,85 70.27 56.22 "ill.."iQ 
- - - - -
- - -11.02 F III 
11.02 F IV - - - - - - - -
11.02 F V - - - - - - - -
11.02 G I 20,00 21,73 21,81 21,59 26,98 25,48 20,38 19,33 
Voir foot-notes pa.ge : 11 
3.7 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALI 
GAANEN 
KORN 
UC /T 
(w) ECU/T 
1.8 1.9 
89,27 93,39 
- -
131,60 135,43 
- -
91.38 112, 76 
78,32 96.65 
"i6,78 70.07 
65,07 70,43 
92,24 96,50 
- -
131,60 135,43 
- -
117 ,49 144,97 
91,38 112,76 
78,32 96,65 
65,07 70,43 
89,27 93,39 
- -
- -
111': OR l'>n l.A 
- -
89,27 93,39 
- -
124,29 127,91 
- -
- -
119,02 124,52 
95,22 99,62 
- -
40,oc 40,00 
41,91 42,00 
89.27 93,39 
- -
IA.6 ?~ 1"'1 AS 
ui::.ai l?t\ .Ul 
- -
104,43 128,86 
84,85 104,70 
- -
6"i.01 70.43 
- -
-· -
- -
15,~ 18,32 
1.10 
92,93 
-
129,19 
-
!Ill 
ll"i.02 
98.59 
7l_AA 
63,48 
96,02 
-
129,19 
-
147,89 
115,02 
98.59 
63,48 
92,93 
-
-
, , A R:i 
-
92,93 
-
122,01 
-
-
123,90 
99,12 
-
-
42,00 
92.93 
-
1Al. li.4 
11A .Rl 
-
131,46 
106,81 
-
63.48 
-
-
-
17,92 
6 
RESTITUTIONS A LI EXPORTATION DES PRODUI'IS TRANSFORMES A BASE DE CF.mEALE:3 ET DE RIZ 
ERST~,T'ruNGEN BEI DER AUSFUHR VON G:m'll!i:ID&-UND REIS1lER,iR!M:ITUNGSERZJ!VGNISSEN 
EXPORT REFUNDS ON PRODUCTS PROCESSED ~'ROM CEREALS AND RICE 
RESTITIJZIONI ALL'ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI C'mEALI E DI RISO 
RESTITUIES BIJ UITVOER VAN OP BASIS VAN GRANEN EN RIJST VERHERKTE PRODUKTEN 
FASTSAETTELSE AF EKSPORTRESTITUTIONER ;DR PRO])lJKTER,roRARBEJ:lET PA BASIS AF KORN OG RIS 
1979 
No Thl'iIFAim / (Jll,) 
DATE D'ENTREE EN VIGU-.t:UR 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 26.6 1.7 
11.02 G II 19,88 20,33 20,37 20,18 24,14 22,95 18,36 19,37 
11.07 A I a) 95,42 103,64 104,02 ·103,00 128,68 121,56 97,25 102,44 
11.07 A II a) 105,48 110,46 114,50 110,48 130,03 123,70 98,96 113,08 
11.08 A I (5) (6) 100,63 103,52 103,78 102,56 155,48 147,81 118,25 128,03 
11.08 A II (6) 51,39 64,68 57,53 61,06 67,50 62,37 49,90 43,72 
11.08 A III (5) ( 6) 122,58 137, 74 138,45 136,58 237,38 224,25 179,40 176,54 
11.08 A IV (5) (7) 100,63 103,52 103,78 102,56 155,48 L17.8l 118.25 128.03 
11.08 A V (6) 100,63 103,52 103,78 102,56 
- - - -
11.09 A (5) 149,83 167, 79 168,65 166,37 327,94 311,94 249,55 268,98 
17 ,02 B II a) (4) (5) 131,25 135,03 135,37 133,77 202,80 192,89 154,24 166,99 
2J 
17.02 B II b) (4) (5) 100,63 103,52 103,78 102,56 155,48 147 ,81 188,25 128,03 
21,07 F II 100,63 103,52 103,78 102,56 155,48 147,81 118,25 128,03 
23,02 A I a) 19,84 20,87 21,18 20,78 25,08 23.80 19.04 2.1..01 
23,02 A I b) 2 19,84 20,87 21,18 20,78 25,08 23,80 19,04 24,01 
23,02 A II a) 19,84 20,87 21,18 20,78 25,08 23,80 19,04 24,01 
23,02 A II b) 19,84 20,87 21,18 20,78 25,08 23,80 19,04 24,01 
23.03 A I (5) 125,00 128,60 128.92 127 • .40 lQ~ 1A Hh f..? ,,,i; Q(l 1,;:o n,, 
-
Voir foot-notes page {1 
1.7 
__:;. 
---:? 
--;> 
---;} 
--:::. 
~ 
-
_') 
_, 
_ ____) 
_:!) 
19.21 
19,21 
19,21 
19,21 
_') 
CEREALES 
GE'I'REIDE 
CERE.4.LS 
CERE;..LI 
GRANEN 
KORX 
UC /T (•) F£Ti/T 
1.8 1.9 
16,32 20,13 
76.04 87,41 
70,97 74,25 
105,08 129,67 
54,92 62,59 
140,27 161,24 
1ni;: nA l?O {..7 
105,08 129,67 
209,65 235,19 
137 .07 169.13 
105.08 129,67 
105,08 129,67 
l'i.08 17.28 
15,08 17,28 
1,,08 17,28 
l'i.08 17.28 
l~O <;.1. lf..1 .nA 
1.10 
20,54 
85,47 
73,88 
132,28 
52,64 
157,67 
l"l? ?A 
-
230,84 
172.'id. 
132,28 
132,28 
17 .~1' 
17,26 
17,26 
17,26 
lM "l~ 
9 
' 
RESTITUTIONS A L' EX.PORTATION DES PROD'.JITS T:iANSFOR!fCS A BASE DE CEnEALES ET DE RIZ 
ERST.,T'IDNGEN BEI D.:2:R AUSFUHR VON G:ri:Tn.SIDE-UND REIS'lER,,IU!',-EITll'Jl!GSERZEUGJ,!'3SEN 
EXPORT REFUNDS ON' PRODUCTS PROCESSED PROM CEREALS Alill RICE 
RESTI'IUZIONI ALL' ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI TRASFORM.A'l'I A BASE DI CSJEALI E DI RISO 
RESTITUIES BIJ UITVOER VAN OP BASIS VAN GRA!IDJ EN RIJST VER'IERKTE PRODUKTEN 
FASTSAETTELSE AF EKSP0RTRE'.3TITUTIO~TER ~R PROmJKTER,FORA-1rnEJ'JST Pi, B«SIS AF KORN OG RIS 
1979 
No TJ:J1IFArnc; / 2403/79 2671/79 
D.c:.n D I ENTRES EN VIG: .. rt.:UR 1.11 1.12 
11.01 C (I) 94,01 96,69 
11.01 C (II) 
- -
11.01 D (I) 130,28 127 ,64 
11.01 D (II) 
- -
11.01 E (I) 113,13 117 ,29 
11.01 E (II) 96,97 100,54 
11.01 E (III) 70,30 12,89 
11.01 F 62,29 59,93 
11.02 A III (a) Q7 11! oa Ac:: 
ll.C2 A III (b) 
- -
11.02 A IV (a) 130, 28 127 ,64 
11.02 A IV (b) 
-
11.02 A V (a) (1) 145,46 150,80 
11.02 A V (b) (1) 113 ,13 117 ,29 
11.02 AV (c) ( 1) 96,97 100,54 
ll .02 A VI 62,29 59,93 
11.02 B I a) 1 (aa) (2) 94,01 96,63 
11.02 B I a) 1 (bb) (2) 
- -
11.02 B I a) 2 (aa) 
- -
11.02 B I a) 2 bb) (11) (2) 115,81 113,46 
11.02 B I a) 2 bb) (22) (2) 
-
11.02 B I b) 1 (aa) (2) 94,01 96,63 / 
11.02 B I b) 1 (bb) (2) 
-
11.02 B I b) 2 (aa) (2) 123,05 120,55 
11.02 B I b) 2 (bb) (2) 
- -
11.02 B II a) (1) (2) 
-
11.02 C III (a) (3) 125,34 128,84 
11.02 C III (b) (3) 100,27 103,07 
1:..02 .:; :·~" (3) 
-
ll.C2 :; .i: 2 0 
ll.02DTT 42,00 42,00 
ll.02 E l h) 1 I aa) 94,01 96,63 
ll.C2 E I b) 1 (bb) 
- -
11.02 E I b) 2 (aa) 144, 76 141,82 
11.02 EI b) 2 (bb) 115,81 113,46 
11.02 EI b) 2 (cc) 
- -
ex 11.02 E II c) ( l) 129,30 134,05 
ex 11.02 E II c) (2) 105,05 108,91 
ex 11.02 E II c) (3) 
- -
11.02 E II d) l 62,29 59,93 
---
11.02 F III -
-
11.02 FI'.' 
- -
- --- - --
~-·--
--- --
11.02 F V 
J.1.v2 v : 18,50 18,26 
(1) (2) (3) voir foot-notes page 11 
CERE1'1.ES 
GETREIDE 
CEREALS 
CERE,;,.LI 
GRANEN 
KORN 
ECU / T 
1c 
t.; 
No TARIFAm~~ / 
RESTITUTIONS A L'EKPORTATION DES PRODUITS THANSFORMES A BASE DE CEnEALES ET DE RIZ 
ERSTAT'ruNGEN BE! DER AUSF!JHR VON G:m'lt:i.:IDE-UND REISVER.i.RB'-EITlJNGSERZEUGNISSEN 
EXPORT REFI.JNDS ON PRODUCTS PROCESSED !t'ROM CEREALS AND RICE 
RESTI'IVZIONI ALL' ESPORTAZIONE DE! PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI CSREALI E DI RISO 
RESTITUIES BIJ UITVOER VAN OP BASIS VAN GRANEN EN RIJST VER1JER.l(TE PRODUKTEN 
FASTSAETTELSE AF EKSPORTRESTITUTIONER P.JR PROJ)lJKTER,FORARBEJDET PA BASIS AF KORN OG RIS 
1979 
2403/79 2671/79 
Df:.T'"i D' ENTREE EN VIGLrt:UR 1.11 1.12 
11.02 G II 20,20 20,95 
11.07 A I a) 88,25 87,12 
11.07 A II a) 74,74 76,83 
11.08 A I (5) (6) 130,10 134,89 
11.08 A II (6) 50,92 47,55 
11.08 A III (5) ( 6) 162,80 160,71 
11.08 A IV (5) (7) 130,10 134,89 
11.08 AV (6) 
- -
11.09 A (5) 237 ,09 234,54 
17 .02 B II a) (4) (5) 169.70 17'i-QA 
l7.02BIIb) (4) (5) 130,10 134,89 
21.07 F II (5) 130,10 134,89 
23.02 A I a) 17,40 17,70 
23.02 A I b) 2 17,40 17 ,70 
23.02 A II a) 17,40 17 ,70 
23.02 A II b) 17.J.O 17 ,70 
23.03 A I (5) 161,62 167. 56 
/ 
CEREALES 
G E.'l'RE IDE 
CEREALS 
CERE..:..LI 
GRANEN 
KORN 
ECU / T 
(1) Beneficient de la restitution a l'exportation les giuaux et semoules de mats: 
- qui ont un pourcentage inf'erieur ou egal a 30 % passant a travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 microns, 
- qui ont un pourcentage inferieur a 5 % de produi t passant a. travers un tamis dent les m.ailles ont une_ouverture de 150 microns. 
(2) Les grains mondes sont ceux qui repondent a la definition reprise a l'annexe du reglement (CEE) no. 821/68 (JO no. L 149 du 
29.6.1968, p. 46). 
(3) Les grains perles sont ceux qui repondent a la definition reprise a l'a.nnexe du reglement (CEE) no. 821/68 (JO no. L 149 du 
29.6.1968, p. 46). 
(4) Le produit relevant de la sous-position ta.rif"aire 17 .02 B I beneficie, en vertu du reglement (CEE) no. 'Z(30/75, de la m@me restitution 
a 1' exportation que celui relevant de la sous-position 17 .02 B II. 
A partir du 1.5.1979: 
(5) La restitution a !'exportation a accorder est obtenue par 11 application 1 en premier lieu, du coefficient mon6taire au montant figu.rant dans 
cette colonne et par la diminution, en second lieu, d'un montant egal a la restitution a la production par tonne de produit fini. Les 
montants de cette restitution a la production sont les suivants : 
- 11.08 A I, 11.08 A IV, 11.08 AV, 17.02 B II b) et 21.07 V: 33,09 Ecus par tonne, 
- 11.08 A III: 64,60 Ecus par tonne, 
- 11.09 A: 117,48 Ecus par tonne, 
- 17.02 B II a): 43 116 Ecus par tonne, 
- 23.03 A I: 41 110 Ecue par tonne. 
(6) Beneficient de la restitution a l'exportation lee produits relevant de cette sous-position tarifaire qui ont une teneur en amidon egale ou 
superieure a 85 % en poids. 
(7) Beneficient de la restitution a !'exportation les produits relevant de cette sous-position tarifaire qui ont une teneur en amidcm egale ou 
superieure a 78 % en poids. 
11.. 
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3. ALIMENTS COMPOSES 
~-~-~~~---~-~~~-­
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6e Rev. 
R'~STITUTIONS A L'EXPORTA.TIO~r DE:, _-,.LIMENTS COhl"\.,~.C:; A BASE ::JE CER.2ALE3 POUR LES A.llfIMAUX 
ERSTAT'IUNGEN BEI DER AU:.iFUHR VOIJ GE'ffiEP1E-l.JI'.'5CH?UTTERMITTELN 
EXPORT REFUND ON CEREAL-BASED COMPOU!ill FEEDINGSTUFFS 
RESTITUZIONE ALL' ESPORTAZIONE DEGLI ALIMENTI COMPOS TI A Bil.SE DI CEREAL I P:ffi GLI ANIMALI 
RE3TITUTIES BIJ UITVOER VOOR MENGVOED:':RS OP BASL VJ,.ll GRA'.lD>J 
FASTSAETTELSE AF EKSPORTRESTITUTIONER FOR KiR,:l"OJ:':R:!3Liu'l.1JI"IGER 
1979 
No TARIFAiffi: / (*) P~.:·:c tiers 
DATE D'ENTREE EN VIGLJ.t:UR 1.1 I 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 I .b 1. 7 1.8 26.6 
23. 07 B I ( 1) 
3010 7 ,95 I 8, 13 8, 15 8,07 9,66 9, 18 7, 75 6,53 7 ,l 
4C1C 19,88 20,33 20,37 20,18 24,14 22.95 19,37 16,32 
1~ "" 
5010 35, 78 36,59 36,66 36,32 43,46 41,31 34,86 29,37 
'' nc; 
6010 47,70 I 48,78 48,88 48,42 57,91. 55, 09 46,48 39, 16 44 07 
7010 59,63 I 60,98 61, 10 60,53 72,43 68.86 58,10 48,95 55 .09 
I 
I 
l 
I I i 
! I 
I I 
-~ -----
i I 
I 
I 
I 
! I I 
1.9 1.10 
8,05 8,22 
20,13 20,54 
36,24 36,97 
48,42 49,30 
60,40 61,62 
CEREAL.ES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KOR.'{ 
IJC/i 
('If-) ECU/T 
2404/ 79 '672179 
1.11 1.12 
8,08 8,38 
20,20 20,95 
36,36 37,70 
48,49 50,27 
60,61 62,84 
l----------+---l,-----+----____j~--+----1f---+-----1f--+---1--+--+---t---; 
I . -
------- l __ j_ ___ ..-___ l,----+----_j-----L---4-----1-----+----+----+---+----t r---- : :±1 t----------------·-t·- !' - -----r---
~ ---,-----+--- - --t---'---
! ' I L.- --r--+---!---+.---4---1----+--+----+---+--1 L _J__ ! 1----+---L----L----!---+---+-----+--+----t-----t----1 
l I --~---J--+---- -----!...---1----+---l----+---+---t----t----l 
E'· 1: I~ ; I j --------+-___J __ _j __ ~l--~f--~~--l---l---t---1---1---11--11-, : i i -------- ·-------, : ___ J__-i--+----+--+--+--+---+--+----t--; 
I : i 
.-' --- ----------- ~.----t- - I 
I : I __J __ -L---+----+---+--+--+---t----t-----t--1 1--==~~-----=-=-1--=-~-=1=-~-, _ _j_ __ __i __ +----j~--+----+--+--t----t-, 
c_-_____ --------4------i-----l -----+-- 1-------1---.!---l----+--1~-+----+----t--1 
'. 1 1 I ; 
~---- ---- --- --- ---- --- - ---t -----~--~ - + -- -- -+ - - -- r - --'-- ----
L --- -------- -- ---4-- __ _j_ __ l 1 -- i - -----t--1-i --~--1---+--+---+-----t----1 
1--_J.1_-l----t----+--!--+--------t----1 
~~-~'l'?,..~o::: ·::rr~f, 
- ~ '. ~ i ("',..., d..:. 
i 
"e,evan: du :nao1tre 10 et des positions 11.01 et 11.02 
OG Vl/A 4 
4. R I Z 
====== 
1230/VI/78 
6e Rev. 
No TARIFAIRE / 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION FDUR LE RIZ ET LES BRISURES 
ERSTATTUNGEN BEI DER AUSFUHR VON REIS UND BRUCHREIS 
EXPORT REFUND ON RICE AND BROKEN RICE 
RESTITUZIONI ALL'ESPORT~IONE PERIL RISO E LE ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VOOR RIJST EN EN BREUKRIJST 
FASTSAETTELSE AF EXSPOR'IRESTITUTIONER FOR RIS OG BRUDRIS 
1 9 7"'9 
... 
DATE D'ENTREE EN VIGLf.r:UR 1.1 19.1 2.2 16.2 16.3 20.4 
10.06AIIa) 
- Aut riche,Sui sse,L i chtersteil 
- - - - - -
- autres pays tiers 
- - - - - -
10.06AII b)-Autri che,Sui sse,L i chtensteTI 
et Portugal 84,00 90,00 90,00 90,00 90,00 109,00 
-Autriche,Suisse,Lichtenstett 
-Autr.,Suisse,Licht. et terr 
des communes de Livigno et 
Campione d'Italia 
- Autres pays tiers 
- - - - - -
10.068Ia) 
- - - - - -
10.0681b) 
- - - - - -
10.068IIa) -Aut ri che,Sui sse,L i chtenstein 
et destinations art.3 du 
Reg L. (CEE> 192/75 
- - - - - -
- Autres pays tiers 
- - - - - -
10.06811b) -Aut ri che,Sui sse,L i chtenstein 105,00 112,00 112,00 112,00 
-Autriche,Suisse,Lichtenstei1 
··-
et destinat. art • 3 Regl. 
.. (CEE)192/75 et Les territ. 112,00 136,00 
--· - aes ·communes de ·uvlgrio et 
Campione d'Italia 
-Les zones I a VI et destina-
3 Regl. 
.. --~ .. -~~ 
tionsart. (CEE) 
-+9rfl5- et GThratfar 135,00 145,00 
- - - -
- La zone IV b 165,00 185,00 185,00 
- - -
- La zone I a) - - - 170,00 - -
- Autres pays tiers 
- -
- Autres pays tiers et Les 
destinat. art.3 Regl. (CEE) 
192.75 145,00 145,00 - -
'i0.06C. Brisures 
- - - - - -
18.5 
-
-
109,00 
-
-
-
-
-
136,00 
-
-
-
-
-
NB. Les zones sont celles determinees par Le Reglement (CEE) 1124/77 (JO n. L 134 du 28.5.1977). 
15.6 13.7 
- -
- -
- -
109,00 109,00 
- -
- -
- -
- -
- -
136,00 136,00 
- -
- -
- -
- -
- -
ECU/TM 
RII 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
,PC-R!I!/ T 
908/79 
1.8 1.9 
- -
- -
109,00 109,00 
- -
- -
- -
- -
- -
136,00 136,00 
- -
- -
- -
- -
- -
2108/79 
1.10 
-
-
88,00 
-
-
-
-
-
110,00 
-
-
-
-
-
15' 
RESTITUTIONS A L 'EXPORTATION POUR LE RIZ ET LES BRISURES 
ERSTATTlJNGEN BEI DER AUSFUHR VON REIS UND BRUCHREIS 
EXPORT REFUND ON RICE AND BROKEN RICE 
RESTITUZIONI ALL' ESPORTAUONE PER IL RISO E LE ROTTU:n; DI RISO 
RESTITUTIES BIJ UITVOER VOOR RIJST EI~ EN BREUKRIJST 
FASTSAETTELSE AF ElCSPOR'IBESTITlJTIONER FOR RIS OG BRUDRIS 
2295/79 . 2481179 2530/79 ~;~~~;; 
Di.Yi D' ENTREE EN VIGJillR 19.10 10.11 16.11 7.12 
11u.06AllaJ 
10.06Allb) 
-Autriche,Lichtenstein,Suisse 11 
Comm.de Livigno et Campione 
d'Italia 80,00 80,00 80,00 88,00 
-Portugal et zone I 100,00 100,00 
-Autres pays tiers 
- - - -
M0.06Bla) 
10.0681b) 
~0.06Blla) 
~0.06Bllb) -Autriche,Lichtenstein,Suisse, 
Comm. de L1v1gno et Campione 
d'Ital ia et destinations de 
L 'art. 3 Regl. 192/75 110,00 110,00 110,00 110,00 
-Autres pays tiers 120,00 127,00 127 ,oo 135,00 
10.06 c. Brisures 
- - - -
1979 
RII 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
L--------1 --r-------_J__ _ _J__+--t--+--+----t--1-11 
1------------ -·--------T---·-- --- ··-
m:s. Les zones sonL ~eue::, ~~-- , .. ,n"es par Le , egL. ,,.._,_J n. , .. : .. , 11. 
16 
• 
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5. SUCRE+ ISOGLUCOSE 
~----~~-~-~-~---~-
---~-~~----~------
1230/VI/78 
6e Rev. 
Tar 1rnumme r Fra 
NO Tarifaire A partir du 
Tarifoummer Ab 
Tariff n° From 
N° Tariffario Dal 
Tariefnummer Vanaf 
H.01 A 
17.01 B a) 
17.01 B b) 
17 .01 A 
17.01 B a) 
17.01 B b) 
17.01 A 
17.01 8 a) 
17.01 B b) 
·RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L1 EXPORTATI0N VERS LES PAYS TIERS 
-RESTITUZIONI ALL 1 ESPORTAZI0NE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1 9 7 9 
JAN FEB 
1.1 11.1 25. 1 1.2 8.2 22.2 1.3 
21,00 21,50 21,50 21,50 21. 5J 20,00 20,00 
22,04 22,04 22,04 22,29 22,29 20,76 20,67 
17,00 18,00 18,00 18,00 18,00 17,00 17,00 
MAI JUN JL.:L 
3.5 17 .5 31.5 14.6 28.6 12 .7 26.7 
24,50 24,50 24,00 23,50 24,00 24,00 25,00 
25,37 25,37 24,39 24,39 24,96 24,96 24,96 
21,50 21,50 21,50 21,00 21,50 21,50 22,50 
SEP OCT 
20 9 1.10 4.10 11.10 18.10 20.10 1. 11 
21,80 21,80 21,00 19 ,50 18,00 17,00 16,50 
23,09 22,04 22,04 20,20 20,20 17 ,94 16, 72 
19,00 19,00 18,00 16,50 15,00 14,00 13,50 
MAR 
8.3 
20,00 
20,67 
17,00 
-, 
j 
1.8 
25,00 
25 51 
... 2,50 
10.11 
15,00 
14,67 
12,50 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
UC-PE-UA/.i a -~~ .. , .. ..i .. 1 ~ 70 -""" '10n ~n 
APR 
22.3 1.4 5.4 19.4 
20,00 20,00 20,00 24,50 
20,67 21,03 21,03 25,43 
17,00 17,00 17,50 21,50 
AUG SEf> 
9.8 23.8 1.9 6.9 
24,00 23,00 23.00 21.80 
25,51 23.81 23 09 23.09 
21,50 20,50 20,50 19,00 
r,ov DEC 
15. 11 29. 11 13.12 28.12 
14,00 14,00 14,00 12,00 
14,67 14, 71 1y,71 12, 71 
11,50 11,50 11,50 10,00 
• 
N° Tarifaire 
Tarifnummer 
Tariff N° 
N° Tariffario 
Tariefnummer 
• 1 
17 .01 DI 
21.07 F II I 
17.01 D I 
21.07 F III 
·RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEi AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L1 EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR OERDE LANDEN 
Matitre s~che - Trockenstoff - Dry matter - Materia secca - Drage stof - Toerstof 
A parti r du 1979 Ab 
From 
Dal 
Vanaf 1.1 1.2 1. 3 1.4 1. 5 1.6 1.7 1.8 i:~, 
12.82 13.09 13.12 12.99 15.55 14.78 27.13 27.73 
12.82 13.09 13.12 12.99 15.55 14.78 27.13 27.73 
1.11 10.11 1.12 
18.17 15.95 15.99 
18.17 15.95 15.99 
1. 9 1.10 
25.10 23.96 
25.10 23.96 
Isoglucose 
Isoglukose 
Isoglucose 
Isoglucosio 
lsoglucose 
Isoglucose 
11.10 
21.96 
21.96 
20.10 
19.50 
19.50 
I 
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6. SIROPS _______ 
...., _____ _ 
1230/VI/78 
6e Rev • 
20. 
·RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREOJELANOE 
ERSTATTUNGEN ·BEi AUSFUHR NACH ORITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
~ESTITUZIONI ALL 1 ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR OERDE LANDEN 
Montant de base par 1 % de teneur en saccharose - Grundbetrag je 1 v.h. Saccarosegehalt 
Basic amount per percentage point of sucrose content - Importo di base per 1 % di contenuto in 
saccarosio - Basis bedrag per 1 % gehalte aan saccharose - Basisbelob pr.1 % saccharose indhold 
SIRUPE 
SYRUPS 
SCIROPPI 
STROOP 
STRUP 
UC-RE-UA/ 100 kg 
N° Tarifaire A partir du - A partir du 1.5.79 ECU/100 k§ 1979 Tarifnummer Ab 
Tari ff nr From 
N° Tariffario Dal 
Tariefnummer Vanaf 1.1 1.2 22. 2 1.3 T ~ r Fra 1.4 1. 5 1.6 1. 7 1. 8 15.8 1.9 n.10 
17.02 ex D II 0,2396 0,2423 0,2256 0,2247 0,2286 0,2758 0,2651 tl,2713 0,2773 0,2588 0,2510 P,2396 
17.02 E 0,2396 P,2423 0,2256 0,2247 0,2286 0,2758 0,2651 ), 2713 0,2773 0,2588 0,2>10 J,2396 
17.02 Ex E 0,2396 b, 2423 0,2256 0,2247 0,2286 0,2758 0,2651 o, 2713 0,2773 0,2588 0,2510 );2396 
21.07 E IV 0,2396 b,2423 0,2256 0,2247 0,2286 0,2758 0,2651 0,2713 '0,ur.:, 0,2588 IU,01U J,23'i6 
11.10 20.10 1.11 10.11 1.12 
17.02 ex D II 0,2196 o, 1950 0, 1817 0, 1595 0, 1599 
17.02 E 0,2196 O, 1950 0,1817 o, 1595 0,1599 
17.02 ex E 0,2196 0, 1950 0, 1817 0,1595 0,1599 
21.07 E IV 0,2196 0,1950 0,1817 0,1595 0,1599 
21. 
If 
.k/ 
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7. HUILE D'OLIVE 
--~ .... =-..------~ 
1230/VI/78 
6e Rev • 
Nv 1ariia1re P. par-cir uu 
Tarifnummer Ab 
Tari ff NO From 
NO Tariffario Da L 
Tariefnummer Vanaf 
Tarifnummer Fra 
15.07 A I al 
15.07 A II a) 
.. 
·RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN ·BEi AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1979 
1.1 1.2 1.3 1.4 1. 5 1.6 
- - - - - -
24,00 24,00 24,00 5,00 4,00 4,00 
1.7 
-
4,00 
HUT LE DI OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
OLIO DI OLIVA 
01.IJFOLIE 
OLIVENOLIE 
UC - RE -UA ~ 
partir du 1 5 79 ECU ' 100 kg 
1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 
-
- - - -
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
ll 
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8. GRAINES OLEAGINEUSES 
1230/VI/78 
6e Rev • 
NL~ : ;,I~;/ I~ ; T'I..[ I "''"" I' 'R ~:·,:":1 [. .. ..~Ii 
~': ~[; · JAAF: 
. -- - -~"~ ' -------t F:'.~,~\,'.',,,, '~ ~ ~ q :1 \!"\'.!~ :R ----
"' 'ira;n_; ,, ci;lza d r.avdt.; 
G•J,c.,. 1,,,('(1tJ$:,l 
~-
I 
Ex 12.01 - Graines de colza et navette 
- Graines de tournesol 
Ex 12.01 - Graines de colza et navette 
- Graines de tournesol 
Ex 12.01 - Graines de colza et navette 
- Gr?.ineu de tournesol 
Ex 12.01 - Gra.ines de colza et navette 
- GraineD de tourneeol 
Ex 12.01 - Graines de colza et navette 
- Graines de tournesol 
BJ 12.01 - Graines de c~lza et navette 
- Graines do to,u·nesol 
Ex 12.01 - Graines de colza et navette 
- Graines de tournesol 
Ex 12.01 - Graines de co Lu et navet te 
- Graines de tournesol 
RESTITl1rIONS A L1EX.PORTATIO.N VERS IES PAYS TIERS 
ERSTATI'UNGEN BEI AIJSFUHR NACH tmrrrrlNI>ERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUZIONI ALl...'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITtJ'I'IES BIJ UITVCER NAAR DERDE LANDEN 
RESTITIJl'IONER VED l.IDF~RSEL TIL TREDJELANDE 
12Z.2._ __ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 
3243/74 252/75 509/75 800/75 1134/75 1397/75 1661/75 1987/75 
0 0 0 0 0 0 0 0 
-
- -
- - -
- -
1976 
1.1 1.2 9.2 23.2 1.3 1.4 1.5 17,5 
3393/75 209/76 270/76 385/76 445/76 737 /7~ 1005/76 1133/76 
8Jooo 9,500 10J200 9,20() 9J500 9,500 9,500 8Jooo 
- - - - - - - -
1.8 1.9 1.10 l.ll 1.12 I 
1876/76 2146/7t 2377/76 2652/76 2905/76 
0 0 6,000 6J500 6J500 
- - - - -
197'7 
1.1 20.1 1.2 11.2 1.3 23.3 1.4 5.4 
3213/76 105/77 202/77 288/77 413/77 594/77 669/77 717 /77 
7 ,coo 6,000 6,000 5,000 4,000 4,000 31000 2,500 
- - - - - - - -
1.6 1.7 1.8 1.9 23,9 1.10 1.11 1.12 
1139/77 1446/77 1740/77 1961/77 2101/77 2173/77 2406/77 2647 /77 
0 0 0 6,000 7,500 7,500 8,300 8,300 
- - - - - - - -
1978 
1.1 1.2 1.3 30,3 1.4 l.5 1.6 1.7 
2983/77 189/78 41<+/7!=1 613/78 644/78 880/78 1169/76 1496/78 
7,500 9,000 9,500 8,500 9,000 8,000 7,500 8,000 
- - - - - - - -
1.12 
2804/78 
11,000 
-
1979 
1.1 1.2 1.3 1.4 <•) 1. 5 1.6 1.7 1.8 
3113/78 179/79 408/79 613/79 856/.79 1068/79 1314/79 1667/79 
11,000 12,000 11,000 11,50 15,00 14,50 11,00 12,50 
- - - - - - - -
-
1.12 10.12 
2676/79 2762/79 
14,50 16,00 
- -
-
--
1.9 
2239/75 
0 
-
1.6 
1271/76 
6J500 
-
7.4 
740/77 
2,000 
-
8.12 
2701/77 
7,500 
-
1.8 
1824/78 
10,500 
-
1.9 
1923/79 
11,50 
-
GRAINES OLEAGINEUSES 
OLSAA'l'EN 
OIL SEEDS 
SEMI 01.EOSI 
OLIEZADEN 
OLIE HOIDIGE FRj6 
UC-RE-UA/ 100 kg 
---
1.10 l.ll 1.12 
2493/71 2840/75 l.3101/7'5 
1.soo 4.ooo 7.000 
- - -
1.7 4.7 12.7 
1570/76 1637/76 1674/7~ 
6,500 4,700 2,900 
- - -
14.4 22.4 1.5 
765/77 815/77 902/77 
1,000 0 0 
- - -
1.9 1.10 1.10 
2070/78 2268/78 2552/78 
11,000 11,000 11,000 
- - -
C•> ECU/100 ka 
1.10 1.11 15.11 
2114/79 2408179 2511179 
13,00 15,00 14,00 
- - -
• 
Ii 
• 
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9. VIN 
=== 
1230/VI/78 
6e. Rev • 
Tarifnummer Fra 
Tarifnummer Ab 
Tariff N° From 
NO tarifaire A partir du 
N° tariffario Dal 
Tariefnummer vanaf 
ex 22.05 C I et C II (deqre/hl) 
Vin de table blanc, autre que Les vins 
de table blancs des types A II et A IF 
ayant un titre alcoometrique acquis non 
inferieur a 9°5 et non superieur a 14°: 
- pour Les exportations vers tous Les 
pays tiers c2>, a L 'exception des 
pays tiers situes sur le continent 
americain y compris Les iles politi-
quement y rattachees ainsi que des 
pays tiers figurant a L'article 1er 
du reglement (CEE) n° 2223/70 et de 
La Grece. 
ex 22.05 C I et C II (degre/hl) 
Vin de tabLe rouge (1), autre que Le 
vin de table du type R III, ayant un 
titre alcoometrique acquis non inferi-
eur a 905 et non superieur a 14° : 
- pour Les exporations vers tous Les 
pays tiers (2), a L 'exception des 
pays tiers situes sur Le continent 
americain y compris Les iles politi-
quement y rattachees ainsi que des 
pays tiers figurant a L'article 1er 
du reg Lement (CEE) no 2223/70 et de 
La Grece 
ex 22.05 C I et C II (h l) 
Vins de table blancs des types A II et 
A III (vin de table blanc provenant ex-
clusivement des cepages du type Sylva-
ner, du type Muller-Thurgau ou du type 
Riesling): 
- pour Les exportations vers tous Les 
pays tiers (2), a L'exception des 
pays tiers situes sur le continent 
americain y compris Les iles politi-
quement y rattachees ainsi que des 
pays tiers figurant a l'article 1er 
du re9Lement (CEE) n° 2223/70 et de 
La Grece. 
(1) A pa rt i r du 6.9.79 ajouter Les mots 
!(2) A partir du 1.9.79 Les termes "tous 
RESTITUTIONER VED UD F0RSEL TIL TREDJ ELANDE 
ERSTATTUNGEN-BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
1976 • 1979 
398/76 2545/79 
1.3. 76 - i..9.4. 79 15.11.79 
0,65 - • 0,79 1,05 
0,65 - i..,_ 0,79 1,05 
3,50 - i.-4,23 5,5 
11ou rose", regl. 1956/79 du 6.9.79. 
Les pays tiers" sont remplaces par Les termes "toutes Les destinations", 
i 
regl. 
VIN~ 
WEIN 
WINE 
VIN 
VINO 
WIJN 
UC-RE-UA/ 
A partir du 9.4.79:ECU/ 
2339/79 du 24.10.79. 
• 
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10. TABAC 
1230/VI/78 
6e Rev. 
Sorter - Varietes 
Sort en ·- Varieta 
Varieties - Soo rt en 
Tabac de la recc-l te 1978 
Badischer Geudertheimer 
Forchheimer Havana 
Badischer Burley E 
Bur Ley I 
Maryland 
r:entucky 
,- enevento 
Xanti-Yaka 
Perustitza 
Erzegovina 
a) Round Tip 
b) Scafati 
C) Sumatra I 
* valable jusqu'au 31 mars 1980 
(1) vers tous les pays 
(1) 
(1) 
(1) 
(2) 
(2) 
(2) 
(1) 
(3) 
(3) 
(3) 
(2) 
(2) 
(2) 
RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANDE 
ERSTATTUNGEN BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNOS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
·RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZl 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR DERDE LANDEN 
Tabac brut 
UC/kg ~CU/kg I 1 9 7 9 
23.3 * 12. 7 ** 
558/79 1439/79 
0,28 0,34 
0,28 0,34 
0,28 
O, 25 0,30 
0, 25 0,30 
0,28 0,34 
0,28 
I 
0,28 0,34 
0, 28 0,34 
0,28 0,34 
0,70 0,85 
I 
I 
(2) vers tous Les pays tiers a L'exception des USA et du Canada 
(3) vers tous les pays tiers a l 'exception de la Grece, de La Turquie et de La Yougoslavie 
Taba: brut des recoltes 1976 et 1977 - valabLe jusqu'au 31.12.1979 
Tabak 
Tabak 
Tobacco 
Tc1bac 
Tabacco 
Tabak 
29 
f 
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11. FRUITS ET LEGUMES 
================= 
1230/VI/78 
6e Rev. 
30. 
N° Tari faire A partir du 
Tarifnummer Ab 
Tariff. No From 
N° Tariffario Dal 
Tariefnummer Vanaf 
ex 07 .01 M 
ex 08.02 A I 
ex 08.02 B 
Pays Europe 
08.02 C centr. et orien ex Autres pays 
ex 08.04 A I 
ex 08.05 A II 
ex 08.05 B 
ex 08.05 G 
ex 08.06 A II 
ex 08.07 B 
·RESTITUTIONER VED UDF0RSEL TIL TREDJELANOE 
ERSTATTUNGEN ·BEI AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
REFUNDS ON EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS 
~ESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI 
RESTITUTIES BIJ UITVOER NAAR OERDE LANDEN 
1 9 7 9 
21.2 ** 9.6 28.6 12.7 17.10 17 .11 
-
-
- 4,84 4,84 -
4,40(1) 5,32 (1) ::>,5,u, 
-8,00(2) 9.67 (2) - - 9,67(2) 
6,00 - - - - 7,25 
5,00 6,04 C>,U4 6,04 6,04 6,04 1;so- --4,23 4,23 -4,-23- 4,23 4,23 
16,00(3) 19,34C:J 19,34(3) 4 34(4 I 4 84 (4J 4,84 (l h9,~4(3) 19:34 (3) 19.34(3 
8,00 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 
10,00 12,09 12,09 12,09 12,09 12,09 
12,00 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 
7,00 (5) 8,46(5) 8,46 (5) 8,46(5) 13,50(5) 
1~
3r~9W 3.00 (6) < l.'tfL) I, A, r1., < l."2.fL) "2 L"l r,' 
-
7,25 9,67 9,67 9,67 -
1) Les varietes Biondo comune et Sanguigno comune, des cat. Extra, I et II 
2) Autres varietes des cat. Extra I et II 
3) Produits frais, en serre 
8.12 
-
5,32(1) 
9,67(2) 
7,25 
6,04 
4,23 
) 7 ,DO (4 ) 
)19.34(3 
9,67 
12,09 
14,51 
13,50(5) 
... .,. ... , ... , 
·-
Fruits et Legumes 
Obst und Gemuse 
Fruit and vegetables 
Ortofrutt i co Li 
Groenten en Fruit 
Frugt of GrtSnt 
UC-RE-UA I 100 kg 
'4) Produits frais, plein champs 
Pour Les exportations vers Botswana, Lesotho, Swaziland, Zambie, Malawi, Mozambique, Tanzanie, Kenya, Ruanda, Burundi, Ouganda, Somalie, I 5) 
6) 
Madagascar, Comores, Ile Maurice, Soudan, Ethiopie, ReRublique de Djibouti, Les pays de La peninsule Arabigue (*), Iran et Iraq. 
Pour Les exportations vers Les pays et territoires d'Afrique a L'exclusion de ceux vises sous (5) et de L'Afrique du Sud, Syrie, Les 
pays a economie planifiee de L'Europe centrale et orientale, Bresil, Venezuela, Perou, Panama, Islande, Finlande, Suede, Norvege, 
*) ~~~f i ~g~s rae~W cb~~~e"pays de la peni nsu le Arabi que", au sens du present reglement, Les pays situes dans La peninsuLe ainsi que Les 
territoires s'y rattachant : L'Arabie saoudite, Le Bahrein, Le Gatar, Le Koweit, Le suLtanat d'Oman, Les emirats arabes unis (Abu Zabi, 
Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'wayn, Fudjayra, Ras aL-Khayma), La republique arabe du Yemen (Yemen du Nord) et la republique democra-
tique populaire du Yemen (Yemen du Sud) 
**)Exprimes en ECU/100 kg. 
I 
-----·-----·---- ---·-·-
-
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" 
